Krogh\u27s Restaurant and Tap Room by unknown

Homemn(ke Soups 
Soup du Juur French Onion Soup 
MM. from OUr ~.J.J, tmparrd Soup Swrlu 
({ uotr Chi-f. own CfMti\'r,. 
'X'~ art kr":,u,, /<11' 01<. u~lt, WJry J<!<lf'l! 
6owl- 3.9.5 • Cup - 3.50 
T ofJptd "'1111 a /argt Crot<wn and 00kd • ."h a 
~ poniOfl of M...msu..,.CI ......... , 
80'1'1 _ 3.95 • Cup - 3 . .50 
Tomato Reef SOuI' 
Ground Bu{ in a nrh, 
dark y""""" Soup 
Chili 
0ur1wJr~ Buf& &n,,0W/i, 
.wh " hlft! of T"",~",. 
80'1'1- 3.9.5' Cup - 3.50 
u~ij .pir,d, lffl .. d 00 iu 0.. ... 
60'1'1 - 4.1:5 • Cup _ J.95 
o>rlOfJf>'d .. "h mdld ella .... , 
80'1'1 - 4 • .50 • Cup _ 4 . 2.5 
Hot San(kwiches 
l'Iant:y'5 Special 
Opm $anJ.....dI "" R)'" .",11 
Roast &'/' AA<r~.d Orll""', 
",died S .. m Chtat. 
& H'II"'WOOi.h, 
&nord .mh Colt Slaw. 
7.95 
K.rogh' , Special 
Opm S"",d"'lCh on While",. 
Ry' Brfoo with Tu~. 
Tornaw. Bocon ({ cl.a;c( of 
"",Ired AmtfJCan Clw .... Of 
Wellh Rar.bu Sa""". 
Ser, .. d l4"h CIlIe Slaw. 
7.9.5 
Bob', Delight 
Rorul llu! & >"fiu:d 
Cl.edOOr C~ (.0\ 
a Hoo.git roll . 
Snvt.d ",;rn CoIr: Slaw. 
7.95 
Hot Roast Hoed Sandwich - q",nf<n<J Reuben Sandwich - ap.n !<IC,d Corned 
HOI ROOSl &if,., WIIi~ iJr.,...J, noochtrM BN/S,,"dwkh OIl R). arM<! WfJIled ... 1It 
.... rh bro .... Gwory. x.wd .mil P,mch Sa ... ri<'<Ul1 (I ... t/red Swm. Sm. .. d u;1h 
Fries 6' /J Iorge HOlLIe SuiQd ." ••• 9 .95 a $iJeo{R'mioll Drrumg &Cak Slaw. 1.95 
bll1ht SI(ke & Healthwise Saln(ks 
MIXED GREENS 
A fr.Jit miX 0{ exoric Grans WI>f'ed ",i!h ScalUDns. Camltl. T(lIMl(leI. ~Jit Mu,lm.>oou. 
IW & G.-ml l'4>fJ1'rJ. CIOC1<I'I\bers & Spro.w. 
s".,,.,d .... rn )OW' choict 0{ 0IlI" famous DrrJsingJ 00 IiIr sidt .• 7.95 
with Grilled Chicken - 9.95 • with Dtiun Chkken • 9.95 
with Tltl Shrimp fir Bay Scallops - 9.95 
SOUP 3t SALAD 
A '''I> 0{ Sm./' J.. jour. Tomaw Buf or F,ench Onion Soup 
& a largt H""-J<! Salad , $O"'r'titd ",;,h y""" cMic~ of our fatIICJW Dr"";,,,, _ 6.95 
Chicken f1esta Salad - Slic~d~d Ch",,,",,, ......... d in a em", /riM Flour T .... ,.llo 
fillM ",iln wrodeJ L..rnu , die.d Onioru, TO!1\lIIOej, fkU P~ppcr:!, Mamerory lad 
& A,,,,,,,,a,, CI.e.sa. Sen",d ",i!h a sitlt q G"""",ook, $<w.. & Sour CmII" . . . 8.95 
Chef's Salad - A Imge,.nt, SaIOO rat¥<l .... rh Ham. T...Jo.,. s..i!5 Ch«... , liard I300kd £~ 
(I T()fI'I(Jw Slim Setwd with )OW' ,'-:>oct 0{ our f~s IftmmgJ .... . ... . .... 8.95 
House Salad - A Iarg.>,.-un Salad Wf!fWd ".!h Cam>rs. Re,! CaNxlgt, TornillO 
(I Crouroru. Snwd ",;!h "".,. rllofcy 0{ "'"famous IftwmgJ ." ••• "........ 3.95 
Bean Taco Salad _ Vtgett<l"itm Rt{ntd Btanl ~d ,n a emr:; trW Flour Tor,.u., 
{llJ..d "mh,/moJJe.j uu .... , dI«d Oniotu, TamaroeJ, &U P~ppcr:!, Monur.., Jock 
& America" CIw..n. Sen<e<! with" sitlt ofGuocarook, SOOa & So .... Cuam .. , .... 8.95 
O;srden Burger tN _ A <kliciow V.gewrian B,,'lt". maJe fwm Mw.I'(l(ll'WI, 0.., Bmn 
& ChofJj><d Walnut.!. &rwd un an o.u,.", RoIllli!h I.£HIiCt, 'Ii"""", ('/ your 'Mia 0{ 
Frirs or "'" Gar<kn Bknd Ria .. . .......... . ....... • . . ,', .. ,.... 6.95 
Turkey Burger _ Send on an Oruvn RQIl "'i!h 1.£" .... , T(rtM11> & ~""rcMic. 
o{FrirJorourGardroBi..ndRh . . ........ . ................. , .... 6.95 
Vegetable fajit ... !!' Grilled Lemon Chicken fTesh Steamed or 
A Jinullf skillet f..JJ 0{ Broccoli, FuJit ","""It" CIIickm B .... "', Sauteed Vegetable!!' 
Car.o.lrj/Qwc.-, Crm-oo, Zuc,l\ini, "';fkd "i!h a slICcukn, blend Over Unguine or Rice 
YdJo,,", Squruh, o..loru, I't/lf'"l " .. 
«Spn.. a tJ/a,ur of diced 0{ H"bs (I Lmwn. &n..d A m""rhwc: .. ..,.;ng .ned"" "I 
OR/a"" Poppen. Toma,(l<". l<'lIh a mtt/Jry 0{ Vt~ttlbkJ. Brocro/i, c..uUjlown. Carroo, 
~,tddtd I.£"""t, C/luS('. G""kn Bkrwl Ria. Z ... ,l\ini lind r.ao... SqI4Llh 
G"""amoIc. Salsa &.so.... J/!!'t'td 0< .... aI dro" ';"-'i!l, Of 
Cuam & """" Tor,d/ru '0 Soup dll)"'" & Sa/od. ~'''M 
Ganlm Bknd ~lCt . &rwd ",i!h 




Broiled Flou nder _ Two FloundeT F,ieu . $p'nJll:kd ""til Paprika. & broiW !O perf«rio" 
Sturred flounder - Dtildou.! S<a{oud S,uffing swrr",,,i</tJ Iry til<} Filell & ~d u.;!h" BUIItT. 
Lnnonj,.ia or Whirt W"", Sauer ...... , ... , ... , ... , , .. . 
Shrimp Scampi - Sau,&d m While \'«'",,, , Lrnwn, S"'IC'f, Garoc & J'iIT:Ilt:!. 




lJroiled Scallops - Swccuim, S<a Scallop, broiW m <l Lemon, B'HIt!', fiI W/tlU Winl Sa .. ", . 1.5.95 
Lobster Tail Special - A 'Ot l.ob.wr TaiJ ~!>oj "MtT St4 Sc~ & bn.&d Shrimp 19.9.5 
Twin L.ob5ter Tal15 - T 110 bmiW 5 0:.. /.ob:!..". Tail. "",nl ui/h <'hnfied Butter &!.emon f'ri( .... A <~""d"'9Iy 
CAPON WELLINGTON 
Bond .... Chickrn Bwl.!! ""ff .. d u'im A/!/>k> (J I ,abed 8moJ C"mlk , 
... rn»,n<kd fry ~ ,hill l'rulT)' ShtU, &Ired (I wpptd \i.,th delimit Oratl# Salta 
14.95 
1/2 fIroIted Chkken ... , ... 13.95 I /2 8arbco;;ue ChkHn ... , 
Chicke n Murphy - Bone" .. Clock.-" Brt<UII>tll;lthmd ,,;!h J(Mhd Onion.<. IkU r"Pf>tn, 
13.95 
P<lWlOt'S, J~ (/ a.;..n Sp;.;c, IIOT. HOT, HOT!!! .................. 14.9.5 
Chicken TettTillzlnl - Sfn/P:i 0{C1uckm BfflUU",ulhd .mll Garlic, Whll': Wini, Cream 
(1 R{)Il'\tlI"Ol Clime .. " .. "..................... . ........ . 1 .0\.95 
Chicken Cof"don 81eu - fuOOtkdCluckn Breau uwffw ... m Ham (1 Sot;« CM. ... . 
baktd f/ "'fl/.>td ... ;,h C/ouK s"",~ ........•..•. . .............•••••• , • •• 14.95 
Chicken P;ormigian;o - Bof\.Jru ClUckn Bre.Ut Wf>IJfd with Ql<r 1m}, Tomato Bm~ Sauc~ 
&MhJ ... ;,hMow .... UaCM~ ... . . ........................ , •.. " .. " .. 14.95 
Chicken Manala _ /kmdru Cluckn Bre<1l' ...,,,"'...1 in II Bro.", s"uct ... ;m Mu,/rroorm 
I5IM<ma/4W ...... ............................ . .. " ... , .......... 14.95 
BABY BACK RIBS 
Succukm Pork Iii'" '''''efW in Ql<r UlriC. rich /3ar~ Saucf . 
Halrttac:k- 12.95 • Full R4M:k- 14.95 
Beef 
r.ew York Slr101n -1'remium~Sirbn StrokcMrbro'"lIo your!ikinr Ilo~ . - 15.95 • loot. - 17.95 
!'lew York Slr101n Murphy Style _ ''rtmi"m aged );,.IQon Sltui IllIOIhertd 1A';m ...,Uli<'ll Onioru. 
Bd P~",", I)OOiIllt< .J~ SCojw, Spa.. HOT, HOT. HOT!!! IZot. - 16.95 • loot. - 18,95 
steak 6' T;oil - Char-broiltd B Qt. jJrtnIium SrrIoin S,tak ar.J 115 Qt. bn.>iIrd Lnbsltt' Tail l"rIced Ac <ord'''9'J 
All Dinner! abotJe are senfed will. a euJI of our homemade Soup du J(>Ur, a large 
/lowe Salad, fre.~h l~olr., & your choice of /I R/lke.! POlnl .. , Rice, Fries or PUSIU. 
Pepfuct Pasta's 
AU Pusta Diuners flTe urt'ecilllilh fI c .. " of 01<' ho .... emcu!e 5<",,, tin Jour, " /urge 
Hawe Sallu.! ""d fre~h Rollo. 
Pa~la with Tomato Basil Sauc:e - U,tgWni I<JflPo'd ... i,h our d.liciow.< Tomaro Bruil s.n.c., 12.95 
P;osLa with Me;o! S;ouc:e - Longwn; wppttl .. ~,II wr fi"'K>I'fiJ Idear Sauct ....... 12.95 
p;osUt with Garlic 6' 011 - Lngumi umed ... ,m 01",. 011 & Curl.;; ............... 12.95 
feUucclnl Alfredo - Coobd III ord.>r ... 1111 II nch RomanaChu", &CWIJJI s..UCt • • . • . .. 13.95 
Pasta Prima Vera _ A "",dky 0{ /lrooxoIi, C .... "lijlou...".. Cam;Jt.! . Zuccrum and Ytllow Sq,«ljh 
wW'd ... ;,h II ric~ RatMI'Ia CM(I<" &' CIl'''''' s"UC( ............... . .•..• •• , ••• , 13.95 
Mexican Selections 
SIZZLl~G fAJITAS 
A 1I~~'\jI ,!<ilk! fuU of Jull('llrll' Chic~, f3«f t>r /I rombmc>!1OI1 of /:!mil, 
J<I~ch.l ,mh ()nI.:..ru.P.pjI<'r1 1I Spier>. " """In of dieN 0N0ru. Prl'flaJ. T""""""., 
shrnldrd U(t\OCt , CIIwt, (i~. Salsa (I Sour C ......... (/ .. urm TorrlIW 
1(1 =- '1fJUI-" K'NI co",b"'''lIon, . .x.wd .. 'lIIt a nip of Sowp dso JrN'l 
Chicken 14.95· Bu:r 14.95 
Chicken tit 8«:r 14.95' Vegct;oble 13.95 
Chicken "COila Salad - SInd,rrilltd C~ ~ III" CTUP1 frttd. FIootr Ton"'" 
/irkd .wll.<hmltlrd I .... n..ct. diced ONoru, T/JrI\IIWtJ, /kU 1'~Pf>nJ, ~ JacJc 
fI A,...mcun elltlstJ Sm1:d "'If" II Jiok ufGuocamok. Salsa (I Sour Cuam , ... , .. 8.95 
TKO Salad - 0wT Sowm..-nI dt¥t , -.l III " ~ /rid F10wr TOtJJa fiIJN ... tll_ 
a..'01 I"«Ijlr of ~nlGrownd Bnf. ~ l.ntwo:'o! . dicedOn....u. TOOIIIICOrI , Btl! p~, 
Mc.nerwy krill ..-.......- aw...,:. ~ 11l1li" -'" of~. s.. fII Sour C- . 8.95 
Bean Tlico Salad _ V~l"urrinn Ht{rwd Bearu ~d in" CI'U/l)' frwd Flour Torri&jilltd 
.mll.!hr.dJtd LtUWt. diad OnIOfU, Tom/llorl, &11 !',ppm, MOIItrR) Jock 
8' Amtmm CIwsa ~'td 'to/II HldufGlOIlCamoIt. Salsa 8' SoIn C- ....... 8.95 
C~ Enchllilda - A ""- Flo" .. T",","" Slufftd .. 'lIII" bWnd of Mc..!I<W1J"'* 
1I Amenom CIwKs. &Ud & ~ ",d! EnchikW S!tw-t , doctd Ormns, TI/IIIIlWtS, 8d 
"tppm f/ J~. JImOOMed", NOCM CIIrpI (/ Jmord ,mil a..Jc ofS<-CT<'~om 
~vtd"1I1!ac..pofSQt.pdwJ""" ....•............... , ........... 12.95 
Beer ~nchl1ada - A Iartr Flowr TQrU/.Ia SlW/fft111,1II OI/T own Tl'Oj)t of ~ GT(.WII/ fXtf, 
wpptd 11,111 Moou.m'1 JIrl(/ Ammc .... CIImd_ &M/ (/ wpptd -" EndIiIaOO s..c.-, diad 
o....u, T~. EkU I'tPPro (/ J~, JI<n"OIIIIdtd"., Nadto C~ (/ sm'fd 11,11111 socIe 
o/"s.:- Crrmn ~'fd,mh"cwflO/"Sowpo:t..Jour ..... . .............•.. 12.95 
Gldclien Selections 
Our,...iUnl ",,".eleu Chid .. : .. nrtaSl SCII"h.;cw ",e "",,,,,,d ddUJ{e .,yk. 
(w. an On;"n Roll with Frellch Friu. u""c'" 1innlllD "lid u I'iclc!.:. 
Grilled Chleke .. sandwich ....•.......•...•........ . ...•...• 6.95 
GrtUed Chieken Sandwich with Ch~ - T~ ... 10 J'OWI''''''''' if nv/wd 
~,M_. s... , Owd:I.r, ~.Otfh",""" ................ 7.95 
Grilled Chieken &lndwkh with 8itc:on - TOfIPtd lI.m<'n5j))' Baron.mp. .... 7.9!1 
Grilled Chicken sandwich with Ch~ er 8acon - T(lfIjW willi "",r~ 
0/" mdwA"'",r"", MIlCru~. s...m. C,tw,ddar, MO>Uartlla m BIn. CMut 
and mlI? Baron IInI" .......•••....•.•........•...•...•...•• 7 . 9 5 
Grllkit ~un Chlc.ken Sandwkh - c.mSpudIOflP<'dw.m~o.-
(/ p~ (/ .... /WAmmc.:mC/wwo HOT. HOT. /lOT!!! ....•.........•• 7.95 
flied Chleken Tender, - Bu.!./w SlTiPJ iJf Frt<li Ch"kn Br(tUI .om.IW Wl rh 
Fmorh Frit$ (/ II ImJO! HOOH< Sabl ................................ 9.95 
Chicken In a Ba$ket _ Aw.ntdCNrlr..n pwnor Oft tN ""'" WIWd 111111 FmIdt ""'" 
(/ II IarJo: HOOH< SoL.d • .•......•.......••. , ........••.... • ..•• 9.95 
fRI~D SHRIMP PLATTER 
JIII>Ibo fritd Shmnp Jt1"Wd 111m CocJu.Ml Sawct. Fttneh Frin (/ II ImJO! ~I".... SaI..d. 
9.95 
Half Pou nd Burgers 
0 .. , hall pm" .. I. I .. IUI Gro ..... d !kef Burger Plalt~., Are r .. "ked ID Drder cUia 
$t,wd dd ..... ., slyle 0'1' an Onion Roll 
... ;,h Frmch Frlu, u,Uwce. T 01'l"I0I'I10 wid a Piclcle. 
Hurger natter . • •..•••...•...••.• • ...••..••..••..•....... 6.50 
Burger Platter with Chee5e - "iflf'td WlIiI,ow. CMtcc a/ .... Ir"" Amencan, 
MWftI'IT, s...-.u. CM/Jm-, MIlwJI'l'/Ia Ot BIt .. ChuJe ........•...•..•.... 6 .95 
""rger Platter with Ilac:on - T~ 111m mlI? fI«t,n smpr ••..•••.•••. • 6 .95 
""1ger Platter with Ch~ er 8itc:on - T~ .. 1III your~ 0{ rnrIttd 
A",""",n, M~IIT. S .. UI. Ott.:/.:W, Mmton"dl/l Ot Ilk .. Oo«x S cru/J'j Baron smPJ . 6 .95 
~un Burger Platter - Cajun S/liffl/ und towN .... IiI.w.1ffl! OnIU!\' (/ P~ppm 
(/ _Ifni Ammcllll CAme HOT, HOT, HOT!!! .••...•..•...•...•...• 6.95 
Appatlzaps 
I'lACHO stJPIlfJl1e - CM J"fDId 
p/al1tI" uf Vqrcamn fk/nd Beatu, 
frrYo NocIto C/I4IS . ..... Iced M~ 
J",~ (1 .... met'1ICQn C~ q!ptd 141111 
Salld. Dtced OIlOru. T~. M 
rlfpon 9 ~ Snwd.mll 
~ Jidt c( Sour C t'WJII • • . 
BUf'P'ALO .... lrKiS - A~IIfdIlo!a.a.." W ... Jm>td 
.,,1/0. -' RIn" CJww Sawct (lC.dery SI"L ...... 6.95 
~n Ch_ Polalo SkIns 
T~ ... rlI {RJr. &ron (/ mdrN CJww, 
Jtt"I'ld III <I Joulme ~ .... 111 
Sowr C'(l.LII1P1,dltJdo .••...•.. 5.95 
Mouuella SUck5 
Strwd ... UI. our """'~ 
TomIJI(I &uaI SawN ...•..••..... •• 95 
I"ried !'Iushroom5 
Stuffed "'u-'hrooms _ s..4~>d Sluffing H~<lj,.cllJn II pllmtl' aod stl'Wd .mil 
I(Jjlfl<d ... 111 a.u.. Sa ...... , Jm!td m " " Il>I1O /lorstm<lisll Dip • . . . . . . . .• ".95 
JlnlmcWlltt ................. 6.95 SluimpCockLilll -SlmmpJtTVt"d 
Shrimp Scampi - SIIr""fI-'td m ... uII our J{IIryCocbaJ s....c.e, OIl Lmton 
W/ruu\l:';~ , Pane."B ... ItI"&Garlic. Wedfr.:tnd~ ............ 6.95 
sen.otd!Ntl'Toos,Pomu ..•..... . . 6.95 I'dtucclnl A.fredo (ForTwoJ 
8ef:r BaUered Onion lting!ll Cooktd 10 t>n:J.,. .",h" Nil R(IfMnII 
H....pio1(IPIIIJp;pm,1Io! ......... •• 95 ClwxBC_s....c. .......... 7.95 
I'r~ Steamed or s.ut«d Vegc:ta~es 
II mdr, of Sux(oIi. c-t.Jlo-r. CamltJ , Zocclunr and YdIow SqwM/I •••..• 5.95 
Pal'f6ct 
Goupmat Pizzas 
Our gounnel , persQnal sited pitt"" begin wilh u crutry thin CTIL'II, 
homemade T(1ffWIO &uil Sauce & the Jine~t Mon Greila Cheue. 
Fini~hed off with {ruh. creative toppings. 
they are perfect as « light meal or as (Ill appetiter. 
We know )'01I:'lIlooe them !! 
(Ajun Chlc:kf:n "'ua - Topped...m c:.,.... JlNMljodotnnr Oud<m Bmw. 
JaJ<fhJ0N0n!8Prppm HOT, HQT, /fOT!!! ..............•••...... 7.95 
TntdlUon.1 Ch~ "':It.U ................................... 6.95 
MUll'hroom Plna ....•....• . .......•... . ...... • , .......•. .. 7.95 
s..u!l'age Pin.- ...............................•... . ....... 7.95 
Pepperoni Ph;u ................................. . ........ 7.95 
G..-den Vegetable "r.u - Topptd .... PI" mdIt, 0{ B~, ~ ...... Qmoo. 
Zaoccllmi IItId V.ao... SqIoIIIJh ••••••••••••••.• . ••••••••••••••••••.. 7.95 
White "'r.u - Topptd ""'Ih RlC(){fII. Mo:wrrdl.o I!1Id Gnmd P"""'JIln CIw.wl ...... 7.95 
White "r.u with 6I"oc:c:oll fir Sundricd Tom.tOl!:!l' ....... . ........ 7.95 
Mvdc:.n "'z.u -T~""Sofrp; . ..".o-m&t(.~o. .... P4f:trtl8T_ 7.95 
Create Your Own 
By additll (n'>" af I"t JOjIou.-i'li iltmJ ($1 .00 f>n' item) 
Mushrooms · Oniom • 1).,11 I'tJIPrT • • Jul*"" Pep~ 
Zucchini· eu""" • Scullioru • Broccoli • c., .. Ii~ 
QY« ("I abou I lIj .. . 
The year was 1927 and Lake Mohawk Will on it5 way H/), eart Malmquist 
opened "Carl Malmquist ResWllram" in this building. In 1937 Fred Krogh 
/)UTCMsed Malmquist's and the name Krogh's Re.ltauTam and Tal) Room 
has lasted cuer since. 
Since the /930's Krogh's has seen many changes, It has gone through many C'Jcles 
and has always remained a landmark to Sussex CounlY. 
Today, we at Krogh's wke great pride in offe:ring the jil1£st food and seroke 
possible , We enjery cn'aring a warm, friendly atmosphere and Wt1111 ff) make )'our 
dining experience a memorable one. 
We offer you a full selectioll of fine food and drink. Take rime 10 sam/JIe our 
unique beer selection as Krogh'!! has long been known for fine beers. AU ofyour 
food. is cooked to order, so pleru(' be /)(.Iliem. \Ve u.~kome all ("{"lImenrs and 
suggestions to help serve you bet~r. 
We MIX? YOII will dine with us offen. 
[Y3~ trfBal'b(fm ~{';'4 
U (J '" &I"I! 
for That Unique mft Idea 
....... . (('aleJ 
Ate Always Available 
23 White Deer Plata· SIXIrta, NJ 07871 
Pholle; (973) 729·8428 • Fax (973) 729·4577 - _., ... ,., .. . -
